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EAus dem hygienischen Institut der Universit~t Berlin.] 
Bemerkungen zu Dr. Heymann 's  E rw iderung:  1 
,,Wird die Kohlens~ure-kbgabe d s ~Ienschen durch Beimengung yon 
.~usathmungsluft zur Einathemluft beeinflusstP" 
Von 
Prof. Dr. reed. H. Wo lper t .  
Adf die am Schluss des vorigen Bandes dieser Zeitschrift abgedruckte 
Erwiderung Dr. t teymann 's  mSchte ieh in aller Kfirze Folgendes be- 
merken: 
1. In meinen Versuehen wurde zum ersten Mal der directe Weg 
eingeschlagen, die Eigenschaften einer verathmeten Luft in objeetiv fass- 
barer Weise zu pr~ifen durch den Einfluss auf die Respirationsvorg~nge 
des ]genschen. Der bisherige Weg, die subjectiven Symptome zu prfifen, 
wurde als unzuverl~ssig aufgegeben. An der yon mir gefundenen That- 
sache Correetur zu fiben, habe ich keinen Grund. 
2. Ueber die nSheren Ursachen der yon mir gefundenen Wirkung 
habe ich reich weder auslassen kSnnen noch wollen, da ich AufklSrung 
hierfiber durch sich ans.chliessende andere Experimente rhoffte. In einem 
physikalischen Einfluss wie der W~rme konnte die Wirkung night liegen. 
Ob direete Wirkung eines Stoffes, wie man so oft unbewiesen angenommen, 
oder ein psychischer Einfluss vorliegt, das zu entscheiden ist gar nicht 
Gegenstand er zur Discussion stehenden Versuche gewesen. Zwischen 
beiden Annahmen w~re aber ein sehr wesentlicher Unterschied enkbar, 
etwa wie zwischen dem hpomorphin und einem Haar in der Suppe, die 
beide denselben Effect, einen Brechakt, auslSsen kSnnen. 
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3. Die Angabe fiber luftdichten Verschluss des Apparates ist nicht 
unterlassen worden, s. S. 26 meiner Arbeit. Nieht die ganzen Versuche 
vergleiche ioh ferner unter einander, sondern die Versuchsphasen, und 
w~hrend er letzteren mussten im gleichen u die Durchmischungs- 
verh~l~nisse gleiohe sein. Die gemachte Beobachtung, dass dutch die 
elektrische Gl~ihlampe die relative Feuchtigkeit herabgesetzt und eine be- 
ginnende Condensation vermieden wurde, dfirfte ein ~ial auf die Temperatur- 
erhShung, sower sie dutch das (geschfitzt aufgeh~ngte) Quecksilber- 
thermometer gemessen wurde, und dann auch auf die (nicht gemessene) 
W~rmestrablung zurfickzuffihren sein; h~tte ieh fibrigens, was im Orignal 
nicht geschehen ist (S. 31), das Wort ,,elektrisch" gesperrt ,  wie Hey- 
mann dies ~hut (S. 396), so w~re die diesbezfigliehe irrige Annahme 
t teymann's  bereehtigt. ]Keine Berechaungsweise halte ich ffir ent- 
sprechender, ~eil: sie aueh die Nachwirkung aus den vorausgehenden 
Phasen berficksichtigt. Ein Einfluss der Nfichternheit auf die Kohlens~ure- 
abgabe ist bei meiner Versuehsanordnung ausgeschlossen. SelbstverstSnd- 
lich ~ habe ich auch Rubner 's  Resultate bei Deutung meiner Versuohs- 
ergebnisse in Betraoht gezogen. 
